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Normas para la Publicación de Artículos 
en Sinopsis Educativa
Los artículos que se publiquen en la Revista Sinopsis 
Educativa deben ajustarse a los siguientes criterios:
1. Serán considerados publicables aquellos artículos es-
critos por docentes e investigadores, tanto nacionales 
como extranjeros, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos exigidos en estas normas y con los especifi-
cados en el instructivo para los árbitros.
2. Estarán constituidos por informes de investigación, 
revisiones bibliográficas, informes de desarrollo tec-
nológico, ensayos científicos, propuestas de modelos 
e innovaciones educativas y resúmenes de trabajos de 
grado, de tesis y de trabajos de ascenso, que contri-
buyan con el mejoramiento de la calidad de la educa-
ción venezolana y que generen debate y reflexiones, 
así como aquellos que sean resultado de la reacción 
ante trabajos previamente publicados en la Revista.
3. Los artículos científicos deben representar un infor-
me escrito, técnico y sistemático, que comunique y 
analice un problema de investigación, base teórica, 
enfoque epistemológico, método, con énfasis en los 
resultados, conclusiones e implicaciones del estudio.
4. Los artículos de investigación de campo deben conte-
ner un problema de la realidad, con el propósito de 
describir, interpretar, entender la naturaleza y facto-
res constituyentes, explicar causas y efectos, predecir 
la ocurrencia de problemas, con datos recogidos en 
forma directa de la realidad. La investigación debe ser 
desarrolla a partir de datos originales o primarios de 
investigación cuantitativa o diseño combinado en al-
guno de los paradigmas o enfoques de investigación: 
cuantitativo, cualitativo, diseño combinado.
5.  Los artículos científicos de investigación documental 
deben contener el propósito de ampliar y profundi-
zar el conocimiento de su naturaleza, apoyado en 
trabajos previos e información y datos divulgados. 
La originalidad del estudio se reflejará en el enfoque, 
criterios, conceptualizaciones y, en general, en el pen-
samiento del autor.  
6.  Los artículos científicos de proyecto factible deben 
contener un modelo operativo viable para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de organi-
zaciones o grupos sociales, para lo cual formulará po-
líticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 
Desarrollará las etapas de diagnóstico, planteamiento 
y fundamentación teórica de la propuesta, procedi-
miento metodológico, actividades y recursos necesa-
rios para su ejecución y análisis y conclusiones sobre 
la viabilidad y realización del proyecto. En los casos 
de realización del proyecto, desarrollará la etapa de 
ejecución, evaluación del proceso y de los resultados. 
7. Se dará preferencia a los trabajos inéditos; sin em-
bargo, no se descartan aquellos publicados en otras 
fuentes o las traducciones de otros publicados en al-
gún idioma distinto del español, siempre que a juicio 
del Consejo Editorial los mismos ameriten ser dados 
a conocer a través de nuestra revista.
8. Los artículos preseleccionados serán sometidos al 
proceso de arbitraje, el cual consiste en la evaluación 
del contenido y de los aspectos formales por parte de 
profesionales especializados en la materia. Estos pro-
fesionales analizarán la calidad científica del artículo, 
así como su pertinencia con los objetivos de la revista 
y formularán las observaciones que consideren de-
ben ser satisfechas por su autor para su publicación. 
9. Una vez iniciado el proceso de arbitraje de un artí-
culo, su autor se compromete a no retirarlo para su 
publicación en otra revista distinta de Sinopsis Edu-
cativa; igualmente se compromete a incorporar las 
observaciones formuladas por los árbitros. 
10. Todo material para ser publicado requiere ser some-
tido a la corrección del uso del lenguaje, lo cual pu-
diera derivar alteraciones del lenguaje utilizado en 
éste. Por lo tanto, su(s) autor(es) se compromete(n) 
a aceptar tales alteraciones, siempre y cuando no im-
pliquen cambios en su contenido.
11. Las normas de redacción, presentación de tablas y 
gráficos, uso de citas de cualquier tipo, señalamientos 
de autores, referencias bibliográficas y electrónicas y 
otros aspectos editoriales deben ajustarse a las Nor-
mas de la American Psychological Association (APA), 
según el Manual de Trabajo de Especialización, Maes-
tría y Tesis Doctorales de la Upel.
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12. A fin de orientar a los autores en la presentación de 
las referencias bibliográficas, se muestran algunos 
ejemplos de los materiales más usados, según las exi-
gencias de las normas APA:
Libro:
Morles, A. (2003). La producción de revistas científicas. 
Manual para escritores y editores. Caracas: Tropycos.
Capítulo de libro:
Briceño, I. (2000). Amadís sin tiempo. En Rodríguez, L. 
(Compiladora). Tópicos de literatura española I. (pp. 93-
128). Caracas: Upel, Vicerrectorado de Docencia.
Publicaciones Periódicas (revista):
Salguero, L. (2001). Motivación: teorías y definiciones. 
Sinopsis Educativa. 1 (1), 29-53.
13. El artículo deberá ser presentado según el siguiente 
esquema:
13.1. Encabezamiento. Debe incluir un título breve, 
con su traducción al inglés, el nombre del autor o los 
autores, filiación institucional y dirección electrónica.
13.2. Resumen. Será presentado en español e inglés, 
con un mínimo de 150 y un máximo de 300 palabras. 
Debe expresar los objetivos, el propósito de la inves-
tigación o artículo, una síntesis de la metodología 
utilizada (o del desarrollo de artículo), los resultados 
(si se tratara de una investigación) y las conclusiones 
más relevantes. El mismo deberá ser acompañado de 
un máximo de cinco palabras clave o descriptores del 
contenido del artículo.
13.3. Introducción. Debe reflejar el problema, los ob-
jetivos e importancia del trabajo.
13.4. Síntesis del marco teórico o revisión bibliográ-
fica. Debe contener  las bases conceptuales y explica-
tivas del tema.
13.5. La síntesis de la metodología. Debe contener el 
diseño, muestra, instrumentos y técnicas de análisis.
13.6. Resultados y análisis. Debe hacer énfasis en la 
información y datos obtenidos, hallazgos, discusión e 
interpretación.
13.7. Conclusiones. Debe estar apoyada en los resul-
tados y análisis.
13.8. Referencias. Debe referenciar sólo las fuentes 
citadas en el artículo.
14. No deben utilizarse notas a pie de página. En caso de 
que fuese necesario incluirlas, éstas deben ubicarse 
al final del artículo con el título Notas, antes de las 
referencias bibliográficas.
15. Los gráficos y cuadros deben indicar la fuente. De-
ben ser necesarios, pertinentes y precisos. Se deben 
ubicar al final del trabajo, después de las notas (si las 
hubiere) y antes de las referencias bibliográficas. 
16. De acuerdo con las características del artículo, su lon-
gitud puede variar entre 10 y 30 cuartillas. Excepcio-
nalmente, otras extensiones serán objeto de conside-
ración por parte del Consejo Editorial de la Revista.
17. Los artículos serán presentados en original y tres co-
pias, escritas en Word, en papel tamaño carta, a es-
pacio y medio, en letra Arial 12 o su equivalente. El 
original estará identificado, como fuera especificado 
en el punto Nº 13.1 de estas Normas y las copias no 
presentarán identificación alguna. Debe, asimismo, 
enviarse copia del trabajo en un diskette 3,5 o en CD.
18. Para los efectos de identificación y de comunicación 
de la revista con el autor o autores de un artículo, se 
deberá anexar, en una hoja aparte, un resumen del 
currículo del autor (es), el cual no deberá exceder las 
setenta (70) palabras, así como la dirección, teléfo-
nos, correo electrónico y cualquier otro medio de co-
municación.
19. Además de los requisitos solicitados, el (los) autor(es) 
debe(n) incluir una carta en la cual da(n) fe de que es 
(son) el (los) autor(es) de dicho trabajo y en la que 
autoriza(n) a la Revista Sinopsis Educativa a publicar 
el artículo.
20. Los trabajos deben ser enviados a la siguiente direc-
ción: Universidad Pedagógica Experimental Liberta-
dor, Instituto de Mejoramiento Profesional del Ma-
gisterio, Subdirección de Investigación y Postgrado. 
Avenida Rómulo Gallegos, Sector Montecristo, Edifi-
cio UPEL-IMPM, piso 3, Ofc. 20. Los Dos Caminos, Es-
tado Miranda. C. P. 1071 También pueden establecer 
contacto a través de sinopsiseducativa@gmail.com o 
por los teléfonos 0212- 2396309 / 2079744.
21. Los trabajos aceptados, que tengan algunas observa-
ciones formuladas por los árbitros, serán devueltos a 
su autor o autores para que éstos hagan las correc-
ciones pertinentes y los regresen al Comité Editorial. 
En caso de no estar de acuerdo con las observaciones 
formuladas, deben argumentar con la bibliografía ad 
hoc.
22. Una vez realizadas las correcciones, el (los) autor(es) 
del artículo recibirá(n) una constancia de su acepta-
ción para publicarlo. Una vez publicado el artículo, se 
le(s) enviará(n) cinco ejemplares del número de la Re-
vista en la cual aparece el mismo.
23. Los trabajos no aceptados serán devueltos a su (s) au-
tor (es) haciéndole (s) ver los motivos de tal decisión.
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Norms for the Article Publication 
in Sinopsis Educativa
The articles that will be publish in the Magazine Si-
nopsis Educativa must adjust to the following criteria: 
1. Will be considered publishable Those articles griten by 
national as much foreign teachers and investigators, 
as long as they fulfill with the requirements deman-
ded in these norms and the specified ones in the ins-
tructive one for the referees. 
2. They will be constituted by information of investiga-
tion, bibliographical revisions, scientific information 
of technological development, tests, educative pro-
posals of models and educative innovations and sum-
maries of degree works, theses and works of ascent, 
that contribute with the improvement of the quality 
of the Venezuelan education and which they generate 
debate and reflections, as well as those that are been 
from the reaction after reading works previously pu-
blished in the Magazine in earlier editions. 
3. The scientific articles must represent a written, tech-
nical and systematic report, that communicates and 
analyzes an investigation problem, it s theoretic base, 
epistemological approach, method, with emphasis in 
the results, conclusions and implications of the study.
4. The articles of fied investigation must contain a pro-
blem of the reality, in order to describe, to interpret, 
to understand the constituent nature and factors, to 
explain causes and effects, to predict the occurren-
ce of problems, with data gathered in direct form of 
the reality. The investigation must be develops from 
original or primary data of quantitative investigation 
or design combined in some of the paradigms or ap-
proaches of investigation: quantitative, qualitative, 
combined design. 
5. The scientific articles of documentary investigation 
must contain the intention to extend and to deepen 
the knowledge of their nature, supported in previous 
works and disclosed information and data. The origi-
nality of the study will be reflected in the approach, 
criteria, and in general, the thought of the author. 
6. The scientific articles of feasible project must contain 
a viable operative model to solve problems, require-
ments or necessities of organizations or social groups, 
for which it will formulate policies, programs, tech-
nologies, methods or processes. It will develop the 
stages of diagnosis, exposition and theoretical funda-
mentation of the proposal, methodologic procedure, 
necessary activities and resources for its execution 
and analysis and conclusions on the viability and ac-
complishment of the project. In the cases of accom-
plishment of the project, it will develop the stage of 
execution, evaluation of the process and the results. 
7. Preference will occur to the unpublished works; never-
theless, those published in other sources do not dis-
card or the translations of others published in some 
language different from the Spanish, whenever in 
opinion of the Publishing Council they should be pre-
sented through our magazine. 
8. The preselected articles will be put under the arbitra-
tion process, which consists of the evaluation of the 
content and the formal aspects on the part of spe-
cialized matter professionals. These professionals will 
analyze the scientific quality of the article, as well as 
its concern with the objectives of the magazine and 
will formulate the observations that consider must be 
satisfied by their author for their publication. 
9. Once initiate the process of arbitration of an article, 
his author commits itself not to retire it for his pu-
blication in another magazine different from Sinopsis 
Educativa; also he commits himself to incorporate the 
observations formulated by the referees. 
10. All material to be published requires to be put un-
der the correction of the use of the language, which 
could derive alterations from the language used in 
it. Therefore, it(s) autor(s) commits to accept such 
alterations, as long as they do not imply changes in 
its content. 
11. The writing norms, presentation of tables and gra-
phs, use of appointments of any type, signallings of 
authors, bibliographical and electronic references and 
other publishing aspects must adjust to the Norms of 
American Psychological Association (APA), according 
to the Manual de trabajo de especializacion, maestría 
y tesis doctorales of the UPEL. 
12. In order to orient to the authors in the presentation 
of the bibliographical references, some examples of 
the most used materials, according to the exigencies 
of norms APA:
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Book: 
Morles, A. (2003). The production of scientific magazines. 
Manual for writers and publishers. Caracas: Tropycos. 
Book chapter:
Briceño, I. (2000). Amadís sin tiempo. In Rodríguez, L. 
(Compiler). Topics of Spanish Literature I. (pp. 93-
128). Caracas: UPEL, Vicerrectorado de Docencia. 
Periodic publications (magazine):
Salguero, L. (2001). Motivation: theories and definitions. 
Educative Synopsis. 1 (1), 29-53.
13. The article will have to be presented/displayed accor-
ding to the following scheme: 
13.1. Heading. It must include a brief title, with his 
translation to the English, the name of the author or 
the authors, institutional connection and electronic 
direction. 
13.2. Summary. It will be presented/displayed in 
English Spanish and, with a minimum of 150 and a 
maximum of 300 words. It must express the objec-
tives, the intention of the investigation or article, a 
synthesis of the used methodology (or the article de-
velopment), the results (if one were an investigation) 
and the most excellent conclusions. The same one 
will have to be accompanied by a maximum of five 
description key words or of the content of the article. 
13.3. Introduction. It must reflect the problem, the 
objectives and importance of the work. 
13.4. Synthesis of the theoretical frame or bibliogra-
phical revision. It must contain the conceptual and 
explanatory bases of the subject. 
13.5. The synthesis of the methodology. It must con-
tain the design, it shows, instruments and techniques 
of analysis. 
13.6. Results and analysis. It must make emphasis in 
the collected information and data, findings, discus-
sion and interpretation. 
13.7. Conclusions. It must be supported in the results 
and analysis. 
13.8. References. It must reference only the sources 
mentioned in the article. 
14. Notes on footer do not have to be used. In case that it 
was necessary to include them, these must be located 
at the end of the article with the title Notes, before 
the bibliographical references. 
15. The graphs and pictures must indicate the source. 
They must be necessary, pertinent and necessary. 
They are due to locate at the end of the work, after 
notes (if there are them) and before the bibliographi-
cal references. 
16. In agreement with the characteristics of the article, its 
length can vary between 10 and 30 pages. Exceptio-
nally, other extensions will be object of consideration 
on the part of the Publishing Council of the Magazine. 
17. The articles will be displayed in original and three co-
pies, written in Word, in paper letter size, to space 
and half, in letter 12 Arial or its equivalent. The origi-
nal one will be identified, as outside specified in the 
point Nº 13,1 of these Norms and the copies will not 
display any identification. Copy of the work in a floppy 
disk 3.5 or CD must, also, be sent. 
18. For the effects of identification and communication 
of the magazine with the author or authors of an ar-
ticle, one will be due to add, in a separate sheet, a 
summary of resume of the author, who will not have 
to exceed the seventy (70) words, as well as the direc-
tion, telephones, electronic mail and any other comu-
nication way. 
19. In addition to the asked for requirements, author(s) 
must include a letter in which they give faith of which 
it is the author(s) of this work and in which allows the 
Magazine Sinopsis Educativa to publish the article. 
20. The works must be sent to the following direction: 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 
Instituto de Mejoramiento Profesional del Magiste-
rio, Subdirección de Investigación y Postgrado. Ave-
nida Rómulo Gallegos, Sector Montecristo, Edificio 
UPEL-IMPM, piso 3, Ofc. 20. Los Dos Caminos, Esta-
do Miranda. C. P. 1071. Also they can make contact 
through: sinopsiseducativa@gmail.com or by tele-
phones 0212- 2396309/2079744. 
21. The accepted works, that have some observations 
formulated by the referees, will be given back to their 
author or authors so that these correct pertinent and 
return them to the Publishing Committee. In case of 
not being in agreement with the formulated observa-
tions, they must argue with the bibliography ad hoc. 
22. Once made the corrections, author(s) of the article 
will be given a certainty of its acceptance to publish 
it. Once published the article, will be send five units 
of the number of the Magazine in which he appears 
the same article. 
23. The accepted works will not be given back to their 
author, giving the reasons for such decision.
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Règlement pour Publier des Articles 
dans la Revue Sinopsis Educativa
1. On considère qu’un article soit publié, ceux qui ont été 
écrit par des enseignants et des chercheurs. Il peut 
être fait au Venezuela ou à l’étranger s’il accomplit 
avec les requis exigés dans ce règlement.
2. Les articles seront constitués par des rapports de re-
cherche, la révision bibliographique, des rapport de 
développement technologique, des essais scientifi-
que, l’offre de modèles et des innovations éducatives 
et des résumés de thèses qui contribuent à améliorer 
la qualité de l’éducation vénézuélienne et qu’on puis-
se faire des débats et des réflexions aussi.
3. Les articles scientifiques doivent représenter un rap-
port écrit, technique et systématique qui communi-
que et analyse une problématique d’investigation 
avec ses bases théoriques, l’approche épistémolo-
gique, la méthode, en faisant emphase dans les ré-
sultats, les conclusions et toutes les implications de 
l’étude.
4. Les articles de recherche sur place doivent avoir une 
problématique réel ayant comme but décrire, inter-
préter, comprendre sa nature et les facteurs com-
posants, expliquer des causes et les effets, prédi-
re le phénomène du problème avec des données 
recueillies directement de la réalité. L’étude devra 
être développée à partir des données originales de 
l’investigation quantitative combiné avec des para-
digmes ou des approches de recherche : quantitative, 
qualitative, programme combiné, entre autres.
5. Les articles scientifiques d’investigation documentaire 
doivent avoir comme but amplifier et approfondir la 
connaissance de la nature du problème appuyé sur 
des travaux déjà faits avec toute l’information et des 
données présentées. L’originalité de la recherche se 
reflétera dans l’approche, les critères, les conceptuali-
sations, et en général, dans la pensée de l’auteur.
6. Les articles scientifiques du projet faisable doivent 
avoir un modèle opératif valable pour résoudre des 
problèmes des besoins d’organisation et des groupes 
sociaux, pour cela on créera des programmes, des 
technologies, des méthodes et des processus. Ainsi, 
on développera les étapes de diagnostique, la mise 
en route et le fondement théorique de la proposition, 
le procédure méthodologique, les activités et les res-
sources nécessaires pour la mise en route et l’analyse 
et les conclusions sur la réalisation du projet.
7. Les articles inconnus seront prioritaires, néanmoins on 
n’écarte pas les autres articles publiés en espagnol ou 
traduit de l’espagnol à une autre langue étrangère.
8. Les articles présélectionnés seront soumis du proces-
sus d’arbitrage. Il s’agit principalement d’évaluer le 
contenu et des aspects formels fait par des experts 
dans ce domaine. Ces professionnels analyseront la 
qualité scientifique de l’article, ainsi que sa pertinen-
ce avec les objectifs de la revue et ils donneront les 
observations  qu’ils considèrent nécessaires.
9. Le processus d’arbitrage établi que si un auteur donne 
l’article à la revue Sinopsis Educativa, il ne pourra pas 
le publier dans une autre revue. Sinopsis Educativa 
restera avec les droits d’auteur.
10. Tour matériel devra passer par les correcteurs du 
langage. Pourtant, l’auteur devra accepter toutes les 
corrections pertinentes sans que les changements 
n’impliquent pas le changement du contenu.
11. Le règlement de rédaction, présentation des travaux 
et des graphiques, l’utilisation de n’importe quelle 
cite, référence bibliographiques et électroniques et 
d’autres aspects éditoriaux doivent être adapté au 
règlement de l’American Psychological Association 
(APA) selon le manuel de travail de spécialisation, 
master et thèse doctorale de l’UPEL.
12. Afin d’orienter aux auteurs dans la présentation de 
références bibliographiques, on vous montre quel-
ques exemples des matériels les plus utilisés :
Livre:
Morles, A. (2003). La producción de revistas científicas. 
Manual para escritores y editores. Caracas: Tropycos.
Chapitre du livre:
Briceño, I. (2000). Amadís sin tiempo. En Rodríguez, L. 
(Compiladora). Tópicos de literatura española I. (pp. 
93-128). Caracas: Upel, Vicerrectorado de Docencia.
Revue:
Salguero, L. (2001). Motivación: teorías y definiciones. 
Sinopsis Educativa. 1 (1), 29-53.
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13. L’article devra être présenté selon le schéma suivant :
13.1 Entête: Il faut avoir le titre avec sa traduction en 
anglais ou en français, le nom de l’auteur ou des au-
teurs, filiation institutionnelle et adresse mail.
13.2 Résumé: En espagnol, en anglais ou en français, 
ayant comme minimum 300 mots. Ainsi, il doit avoir 
les objectifs, le but de la recherche ou de l’article, la 
synthèse de la méthodologie appliquée, les résultats 
et les conclusions les plus significatives. Aussi il faut 
avoir les mots clés de la recherche.
13.3 Introduction: Elle doit contenir le problème, les 
objectifs et l’importance du travail.
13.4 Synthèse de l’approche théorique ou révision 
bibliographique: Il faut avoir les bases conceptuelles 
et les explications du thème.
13.5 Synthèse de la Méthodologie: Il faut avoir le pro-
gramme, l’échantillon, les instruments d’évaluation et 
les techniques d’analyse des résultats.
13.6 L’Analyse de Résultats: Il faut faire emphase sur 
l’information et les données obtenues, la discussion 
et l’interprétation des résultats.
13.7 Conclusions: Elles doivent être appuyées sur 
l’analyse de résultats.
13.8 Référence Bibliographiques: Elles doivent faire 
référence aux sources citées dans l’article.
14. Il est interdit d’utiliser le pied de page.
15. Les graphiques et les tableaux doivent exprimer la 
source informant.
16. Quant aux caractéristiques de l’article, sa longueur 
peut varier de 10 à 30 pages.
17. Les articles seront présentés comme suit: un exem-
plaire avec 3 copies, sous format Word, papier lettre, 
en demie espace, police Arial, taille 12 ou son équiva-
lent. Il faut envoyer aussi un exemplaire  sous format 
diskette 3.5 ou sur un CD.
18. Il faut ajuter appart le CV résumé de l’auteur ainsi que 
toutes ses coordonnées (adresse, nº de téléphone, 
courrier électronique).
19. D’ailleurs, l’auteur devra inclure une lettre qui expri-
me que le travail appartient a lui et qu’il autorise la 
revue Sinopsis Educativa pour publier l’article.
20. Tout travail doit être envoyé soit à l’adresse suivante: 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 
Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, 
Subdirección de Investigación y Postgrado. Avenida 
Rómulo Gallegos, Sector Montecristo, Edificio UPEL-
IMPM, piso 3, Ofc. 20. Los Dos Caminos, Estado Miranda. 
C. P. 1071. Soit par le mél sinopsiseducativa@gmail.com 
ou par le nº de téléphone (0212) 2396309 / 2079744
21. Les travaux retenus qui contiennent des corrections fai-
tes par des arbitres, seront rendus à son auteur ou des 
auteurs pour qu’ils fassent les corrections pertinentes et 
les renvoyer à nouveau au Comité Éditorial.
22. Après avoir corrigé le travail, l’auteur recevra une attes-
tation d’approbation du travail pour le publier. Quant 
l’article est déjà publié, on enverra 5 exemplaires dont 
apparaît l’auteur de l’article.
23. Les travaux qui n’ont pas été retenus, seront rendus à 
son auteur avec une lettre qui explique les motifs de la 
décision.
